




































































































































































































































































































































































































































































1935 年 9 月 写真委員会が組織され、8月に撮影した写真の審議を行う。委員は板垣鷹穂・谷川
徹三・藤田嗣治・杉山平助・成澤金兵衛（玲川）。




1936 年 1－3 月 〔教育〕写真家二名による各種学校撮影。
1936 年 4－6 月 〔建築〕劇場・美術館・工場・商店・図書館・養蚕工場撮影。〔芸術・手工業・娯楽〕
舞踊・生け花・人形製作・将棋撮影。〔社会生活〕動物園・プラネタリウム・貯水
池撮影。〔年中行事〕靖国神社例大祭・端午祭・流鏑馬撮影。
1936 年 7－9 月 追加で写真家坂本万七に撮影委嘱。〔建築〕国会議事堂・寺社、〔年中行事〕火祭り、
〔産業〕重工業・機械工業、〔都市〕市場・鉄道撮影。
1937 年 7 月 〔農村〕坂本万七撮影（～ 12 月）。〔年中行事〕七夕祭り、〔教育〕学校運動風景撮影。
1937 年 8 月 写真集『JAPANESE SCHOOL LIFE THROUGH THE CAMERA』（木村伊兵衛撮
影、国際文化振興会編集発行、1937 年）が第七回世界教育会議において配布される
（500 部）。
1937 年 10 月 名取洋之助に写真の宣伝と配給を委嘱。
1937 年 12 月 〔芸術〕写真家田辺某・溝口宗博を委嘱しドイツ写真雑誌掲載用「日本の映画撮影所」
シリーズ撮影開始（～翌年 2月、撮影所・映画製作風景撮影）。
1938 年 2 月 〔宗教〕東京光画社に委嘱しドイツ写真雑誌掲載用「日本寺院生活」シリーズ撮影。「文
化と生活」シリーズ補足撮影（建国祭諸事・府立工芸学校・針供養）。




1938 年 5 月 名取洋之助の斡旋により第一回国際手工業博覧会に実物のほか写真・映画出品（於
ベルリン）。
1938 年 6 月 〔スポーツ〕撮影開始（～ 11 月）。〔時事〕海軍記念日陸戦隊行進・水上競技・印刷
製本工程・日本帯結撮影等。
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1938 年 8 月 〔衛生〕継続撮影（伝染病研究所・国民衛生保険院・逓信病院等）。
1938 年 9 月 大日本体育協会所属写真家山川某よりスポーツ写真購入。〔スポーツ〕水泳・テニ
スを溝口宗博・田辺某が撮影。
1938 年 10 月 〔手工業〕日本人形製作過程を溝口宗博が撮影。表装工程を坂本万七が撮影。〔スポー
ツ〕講道館にて柔道を坂本が撮影。
1938 年 11 月 タイ国憲法祭に「文化と生活」シリーズ全紙引伸写真出品。〔芸術〕徳川頼貞より
楽器写真寄贈。
1939 年 1 月 〔芸術〕絵画・彫刻作品を坂本万七が撮影（～ 2月）。
1939 年 3 月 木村伊兵衛・渡辺義雄・土門拳・杉山吉良・溝口宗博が桑港紐育万国博覧会出品の
写真壁画製作のため日本全国を撮影（総計 2,000 枚）、桑港万国博覧会出品用写真壁
画《逓信篇壁画》《放送篇壁画》、紐育万国博覧会出品用写真壁画《躍進日本》完成、
《躍進日本》は 3月 18・19 日、《交通通信》 は 3 月 25・26 日上野府美術館にて一般
の観覧に供し、展示終了後直に現地へ発送。桑港万国博覧会日本古美術展覧会出品
用本邦古美術品写真完成。
昭和 13 年度 主題中項目 2,500 種、小項目約 8,000 種完成。主題の大項目は〔産業〕〔建築〕〔交通
通信〕〔教育〕〔宗教〕〔社会事業〕〔都会生活〕〔日本の四季〕〔芸術〕〔趣味娯楽〕〔ス
ポーツ〕〔家庭生活〕〔映画スチール〕〔庭園〕の 14 種。
1939 年 5 月 「文化と生活」シリーズ補足撮影（製陶・電気機械・雅楽・スポーツ・現代美術等）。
1939 年 7 月 〔文化資料〕トロカデロ民族博物館寄贈用資料撮影開始（～ 10 月）、陶器・弓製作
過程撮影。〔女性〕ニュージーランド百年祭出品用「働く女性」シリーズ撮影。
1939 年 8 月 〔女性〕病院・放送局・銀行にて「働く女性」シリーズ撮影。〔文化資料〕ブラッセ
ル国際人形展覧会出品用人形撮影、トロカデロ民族博物館寄贈用竹籠製作撮影。




1939 年 10 月 〔文化資料〕ストックフォルム博物館寄贈用住宅模型撮影、インドパチアラ王国寄
贈用庭園宮殿模型撮影。〔都会生活〕第一生命保険相互会社オフィス撮影。〔家庭生活〕
菊本某邸撮影。
1939 年 11 月 〔社会生活・女性〕三越にて女性店員の保健体操撮影、東山動物園にて働く女性撮影。
〔文化資料〕九州にて古跡撮影、日本埃及児童画交換展覧会出品作撮影。〔時事〕皇
紀 2600 年記念宮城広場拡張事業労働奉仕撮影。











1940 年 1 月 〔スポーツ〕国技館にて春場所相撲撮影。〔時事〕宮城前広場にて陸軍始観兵式撮影、
代々木競技場にて帝都消防検閲式撮影。〔年中行事〕日比谷公園にて羽根突風景撮影。
1940 年 2 月 〔時事〕警報団体演習撮影、紀元節陸上式典撮影。〔文化資料〕ポルトガル八百年祭
出品用日葡交渉資料撮影（～ 4月）。〔文化資料・芸術〕イタリア民衆文化大臣宛送
付用能面・能衣装撮影。〔建築〕日光東照宮撮影。
1940 年 3 月 『JAPAN A CLOSE － UP』出版。桑港・紐育万博出品写真壁画（航空・造船・紡績・
機械工・手工業）製作。〔文化資料〕シドニー日本特産物展覧会出品物撮影、〔建築・
風景〕東照宮・松並木撮影、〔文化資料・芸術〕イタリア芸術劇場寄贈用能衣装撮影。
1940 年 4 月 〔文化資料〕グーデンベルグ 500 年祭出品用に印刷資料撮影。
1940 年 5 月 京城日報社主催皇紀 2600 年記念展覧会用に写真壁画《躍進日本》複製（7月完成）。
〔教育〕写真叢書『国民学校教育』（1943 年出版）掲載用写真補足撮影（～ 6月、各
種学校）。「文化と生活」補足撮影。〔時事〕本会事業記録写真撮影（～ 10 月）。




1940 年 7 月 大和民族小学生生徒作品展覧会出品用写真壁画（全紙大 12 枚）完成。「文化と生活」
シリーズ補足撮影（朝鮮音楽演奏・舞踊・忠犬ハチ公像・タイ国留学生）。
1940 年 8 月 愛知県商工中部貿易展覧会に文化紹介の全紙大写真出品。〔文化資料〕海外展覧会
用の資料写真撮影。タイ国憲法発布記念共進会出品用壁画写真完成。「文化と生活」
シリーズ補足撮影（グライダー実習・水泳練習・勤労奉仕・正倉院御物）。
1940 年 9 月 〔教育〕勤労奉仕・小学校の図書教育・理科教育、幼稚園の園児生活等撮影。〔文化
資料〕家屋模型・『徳川法制史』挿図用能人形・日本人形・小学生徒作成品・漆器
製作過程等撮影。
1940 年 10 月 〔芸術〕中能島欣一・今井慶松筝曲演奏会撮影。〔建築〕加藤左武郎邸宅・東京府立
園芸学校撮影。〔時事〕観兵式予行演習撮影。〔産業〕東京日日新聞社印刷工場輪転
機撮影。仏印向移動写真壁画完成。写真叢書『重工業』（1942 年）掲載用写真撮影。
1940 年 12 月 KBS フォト主題小項目総計 16,991 種。大項目は〔産業〕〔家内工業・手工業〕〔建築〕
〔教育・学校生活〕〔体育・スポーツ〕〔交通〕〔都会生活・社会生活〕〔四季〕〔芸術〕
〔趣味〕〔庭園〕の 11 種。





















































































（54）  ともに『国際文化』3号（1939年3月）、『JAPAN A CLOSE － UP』（国際文化振興会、1940年）、『VISAGE 
du JAPON』（国際文化振興会、1942年）。
（55）  森仁史「移動写真展」『名取洋之助と日本工房［1931-45］』白山眞理・堀宜雄編、岩波書店、2006年、110頁。
（56） 「昭和十八年度事業概況」国際文化振興会、1944年、JFL。
